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“Aku tidak takut do’aku di tolak 
Tetapi yang aku takutkan adalah ketika aku tidak diberi 
hidayah lagi untuk terus berdo’a” 
( Umar bin Khattab ) 
 
 
“Manusia sudah diciptakan dengan rezkinya masing-masing 
dan tidak akan tertukar 
Tinggal jemput dengan ikhtiar & do’a 






ميحرلا نحمرلا للها مسب 
 ِءاَيِبحن َلاحا ِفَر حشَا َىلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َ حيِْمَلاَعلحا ِّبَر لله ُد حم َحلَْا َانِدِّيَس َ حيِْلَس حرُمحلاَو
 َُمَاَنلاحوَمَو ُدحع َب اََّما ا َ حيِْعَحمََا  ِِب حبَحَو  َِِلا َىلَعَو و
 دَّم 
Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad Saw. yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga 
akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuannya. Khususnya, penulis ucapkan terima 
kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada: 
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1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
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judul skripsi ini. 
2. Ibu Anita Ariani, S.Ag, M.Pd.I. Ketua Jurusan BPI yang memberikan arahan 
penulisan skripsi sesuai dengan pengembangan program di Jurusan BPI 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Dr. H. Mukhyar Sani, MA. sebagai pembimbing I skripsi yang 
telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. 
4. Bapak Drs. H. Ilham, M.AP. sebagai pembimbing II skripsi yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. 
5. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi. 
6. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-
buku yang diperlukan. 
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Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin. 
 
Banjarmasin,  Desember 2016 
 
 
























PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah pedoman 
Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988. 
1. ا :  A 16. ط : Th 
2.  ب  : B 17. ظ : Zh 
3. ث :  T 18. ع : ' 
4. ث :  Ts 19. غ : Gh  
5. ج : J 20. ف : F 
6. ح : H 21. ق : Q 
7. خ : Kh 22. ك : K 
8. د : D 23. ل : L 
9. ذ : Dz 24. م : M 
10. ر : R 25. ن : N 
11. ز : Z 26. و : W 
12. س : S 27. ـه : H 
13. ش : Sy 28. ء : ` 
14. ص : Sh 29. ي : Y 





Mad dan Diftong: 
1. Fathah panjang         :    Ȃ / â   4. وأ  :   Aw 
2. Kasrah panjang         :    Ȋ / î  5. يأ : Ay 
3. Dhammah panjang    :    Ȗ / û 
Catatan : 
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya;  اّنبرditulis rabbanâ 
2. Vokal panjang (mad) ; 
Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta dhammah 
(baris di depan) di tulis dengan û. Misalnya;  تعر اقلا ditulis al-qâri’ah, هيكاسملا 
ditulis al-masâkîn,  نوحلفملا ditulis al-muflihûn.  
3. Kata sandang alif+ lam (لا) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya;  نورفاكلا ditulis al-kâfirûn. 
Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf 
yang mengikutinya, misalnya; لاجرلا ditulis ar-rijâl. 
4. Ta’ marbûthah (ة). 
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةرقبلا ditulis al-baqarah. Bila 
ditengah kalimat ditulis t, misalnya; لاملا ةاكز ditulis zakat al-mâl, atau ءاسنلا ةروس 
ditulis sûrat an-Nisâ’.  
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;  ريخ وهو
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